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Antropometría. Disciplina en pleno desarrollo 
                                                                                                          2000 
1 Dimensión 2a Dimensión 
3ra Dimensión 4a Dimensión 
Organización propuesta por 
Molenbroek (2005) 
Antropometría y Diseño 
Ecología 
Antropología 
Psicología 
Fisiología 
ANTROPOMETRÍA 
Disciplinas que involucran los factores humanos (ergonomía)  
(Buchanan , 1995) 
ANTROPOMETRÍA 
Disciplina que a través de la colección  
sistemática y correlación de las medidas del 
hombre contribuye al estudio de las características 
de los usuarios y sus relaciones con productos, 
sistemas y ambientes. (Disergo, 2012) 
ERGONOMÍA 
“…sirve al hombre desde el diseño, 
adecuación, corrección o la 
reclamación de lo comprendido en el 
marco socio técnico de la actividad 
humana.” 
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Antropometría en el Proceso de Diseño 
Proceso de diseño de Disergo (2012) 
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CONCEPTUAL 
 
Definición de 
población, 
actividad y 
criterios 
antropométricos 
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Definir actividad en relación a la interacción con el sujeto 
 
-Movimientos 
-Segmentos corporales involucrados 
-Tomar en cuenta recomendaciones ergonómicas para definir 
la actividad. 
Fuente: http://www.monografias.com/trabajos101/a-estaciones-trabajo-aburridas-solucion-aplicacion-ergonomia/image013.gif 
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PREVENTIVA 
-Ubicar población 
objetivo 
-Análisis del 
objeto/actividad 
-Evaluar/modificar 
criterios 
antropométricos 
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Análisis del objeto y la interacción con el sujeto 
 
-Movimientos 
-Segmentos corporales involucrados 
-Alcances y holguras 
-Evaluar medidas vs percentiles 
Fuente: http://www.saludsiglo21.com.ar/article/article_133_2.jpg 
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Uso de tablas antropométricas  
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CORRECTIVA 
-Análisis de 
problemáticas 
-Análisis de 
objeto/actividad 
-Evaluar/modificar 
criterios antropométricos 
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Caso de Estudio 
Estudio antropométrico para el 
diseño de mobiliario para niños 
de edad escolar en Costa Rica. 
 
Madriz Quirós, Carmen ; Ramírez Coretti, Aldo; Serrano Montero, Rafael Estudio antropométrico 
para el diseño de mobiliario para niños de edad escolar en Costa Rica Tecnología en Marcha, Vol. 
21, N.° 4, Octubre-Diciembre 2008, P. 17-28 
Los muebles utilizados en las escuelas distan de las buenas 
prácticas ergonómicas. Este desajuste de medidas conlleva a  
malas posturas y tensión en la espina dorsal de los niños. 
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Inadecuación del mueble. Se observa que las piernas no pueden 
estar en la posición de 90 grados por debajo de la mesa por su poca altura. 
Se encorva la espalda como resultado de lo pequeño del asiento. 
Detección de problemas ergonómicos 
Salud, comodidad, seguridad 
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Criterios de evaluación del producto existente 
 
1. Los pies deben tocar perfectamente el suelo 
2.  El ángulo de la pierna en posición sentada debe ser aproximadamente 
        90 grados. 
3. El ángulo del codo, respecto a la mesa, debe formar un ángulo de 90  
       grados. 
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Evaluar contra estándares antropométricos 
Fuente: lab8usach.files.wordpress.com 
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Fuente: biomechanical.asmedigitalcollection.asme.org 
Dimensionar objeto 
Recomendaciones ergonómicas para dicha actividad 
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Analizar al sujeto desde diferentes ángulos 
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  Identificar todos los movimientos 
 durante la actividad 
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-Identificar momentos 
críticos. 
-Segmentos corporales 
Involucrados. 
-Definir sexo y percentil C
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Criterios y directrices de diseño 
 
1. Determinar los datos de la población usuaria 
 
2.  Determinar los límites de diseño 
 
3. Usar la correlación de datos 
 
4. Resolver los problemas de diseño 
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Datos de la población usuaria 
-Bases de datos confiables 
-Datos coherentes a la población para quien se va a diseñar 
-Edad 
-Ocupación 
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Definir valores límite  
para los datos  
antropométricos 
 
Extremo superior   
hombre 
Extremo inferior   
mujer  
(con excepción de  
dimensión de caderas)  
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Limites del Diseño antropométrico 
 
-Medidas de las características físicas de la población objeto 
del diseño, de tal forma que la muestra  deseada de sujetos  
se acomode en el diseño que se ha proyectado. 
 
 
Selección de los percentiles apropiados. 
Fuente: http://www.di-conexiones.com/wp-content/uploads/2010/06/dreyfuss_table.jpg 
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2. Definición 
del Problema 
3. Definición 
de Variables 
4. Propuestas 
2D/3D 
5. Reflexión 
1. Definición del Proyecto (Etapa) 
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1. Definición del Proyecto (Etapa) 
Identificar el  tipo de problema a resolver 
y el tipo de información que requiere. 
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GRUPO OBJETIVO 
¿Qué características tiene el grupo para el 
cual se va a diseñar? 
-Sexo 
-Edad 
-Grupo étnico 
 
INTERACCIÓN USUARIO-PRODUCTO 
¿Qué harán los usuarios con el producto? 
¿Qué demanda el producto del usuario? 
¿Qué posturas asumirán los usuarios durante 
la interacción? 
-Diferentes usuarios asumirán diferentes 
posturas. 
-Considerar usuarios extremos 
¿Qué dimensiones del usuarios son importantes 
durante la interacción? 
¿Qué problemas pueden ser anticipados? 
¿Qué parte del grupo de usuarios podría tener 
problemas usando el producto? 
 
DESEMPEÑO 
¿Cuál momento de la interacción es critico? 
¿Qué criterio se estableció para definir si el  
producto es aceptable o no? 
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Base de Datos 
adecuada al 
tipo de población 
Alcances 5º  
Holguras 95º 
 
Mujeres dimensión 
mas pequeña con 
excepción de caderas 
Posiciones 
Visibilidad 
Fuerza 
Alcance 
Holgura 
 
Parte del  
cuerpo  
involucrada 
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http://e-ducativa.catedu.es/44700165/aula/archivos/repositorio/1000/1140/html/BMW-Vision-EfficientDynamics-Proceso-07.jpg 
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Recomendaciones ergonómicas generales 
 
 
-Los trabajos de pie son adecuados para tareas que demandan 
movimiento frecuente, por el espacio de trabajo, manejo de cargas 
y/o fuerza. 
-Realizar pausas y descansos periódicos. Es mejor pausas pequeñas 
en intervalos relativamente cortos. 
-Conservar suelos y zonas de paso libres de obstáculos. 
-Retirar objetos que puedan causar resbalones o tropiezos. 
-Evitar posturas forzadas y movimientos bruscos o imprevistos 
Fuente: http://www.ergonomia.cl/eee/ergos09_files/droppedImage_2.jpg 
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Recomendaciones ergonómicas 
 para trabajo sentado 
 
-Mantener la espalda recta y apoyada al respaldo de la silla 
-Los pies deben estar bien apoyados en el suelo 
-La mesa debe quedar a la altura de los codos 
-Las actividades no deben demandar que el tronco y el cuello giren 
-Evitar posturas estáticas, hay que cambiar y mover la espalda. 
 
https://lh6.googleusercontent.com/mbE7m1_q4OHzP-bCs8TiXCwa7LKAql4MnrgS9fc992LUDnKBJ306LcDARB_fhCf2jVFTmH--
C3TVtWrXVQH3ArnxgTkiVZNeWWDcykyF0m61Z0RSs4I 
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Recomendaciones ergonómicas 
 para trabajo de pie 
 
 
 
-Todo lo que se mire con frecuencia debe estar de frente y por debajo 
de los ojos. Lo que se manipule con frecuencia debe estar de 
frente y cerca del cuerpo. 
-Disminuir el peso de los objetos manipulados, evitando levantarlos 
por encima del nivel de los hombros. 
-Evitar alcances por detrás del cuerpo 
-Evitar inclinar mucho el tronco hacia adelante, girarlo o echarlo atrás. 
-Cuando se tenga que estar de pie durante mucho tiempo, utilizar 
un soporte para mantener un pie más elevado que otro. 
-Usar calzado cómodo. 
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